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วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Communication (2 articles), 3) Information Retrieval (4 articles), 4) Information Resource Management 
to include Organization (5 articles), and 5) Information Provider (6 articles).
คำ�สำ�คัญ:   การวิเคราะห์เนื้อหา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
      ฐานข้อมูล TCI
Keywords:  Content analysis, Library and Information Science, Thai Journal Citation Index 





















โดยครอบคลุมเน้ือหาเร่ืองอื่น  ๆ  เพื่อทำาให้หลักสูตรมีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนของสังคมและบริบทสิ่งแวดล้อม 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  การวิจัย  การสื่อสาร  การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  การจัดการความรู้ 
กระบวนทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
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  1.  เพื่อประมวลสาระสำาคัญของบทความวิจัยในวารสารภาษาไทยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)










































  2.  ผลการสำารวจบทความวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยใน 
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีดังนี้
    2.1  จำานวนและประเภทของงานวิจัย  ผลการวิจัยพบว่ามีจำานวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่  ตามขอบเขตเวลา
ที่กำาหนด จำานวน 283 บทความ บทความวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย บทความจากงานวิจัยส่วนบุคคล ได้แก่ บรรณารักษ์ 
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อาจารย์ และผู้ประกอบวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ที่มีชื่อเรียกในตำาแหน่งอื่น ๆ จำานวน 128 บทความ (ร้อยละ 45.23) และ
บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำานวน 155 บทความ (ร้อยละ 54.77)


















































5. การวิจัย การวิเคราะห์และการแปลความสารสนเทศ  24 8.48 5
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7. การจัดการความรู้ 14 4.95 10
8. การจัดการหน่วยงานด้านสารสนเทศ 32 11.31 2
9. การประเมินผลลัพธ์ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 24 8.48 5
10. ความตระหนักเรื่องกระบวนทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 0.35 16
11. การรู้สารสนเทศ 29 10.25 3
12. ผู้ให้บริการสารสนเทศ 6 2.12 12
13. หลักสูตรและการสอน 16 5.66 9
รวม 283 100 -
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วจัิยในอดีตจะพบวา่ เร่ืองการจัดการหน่วยงานดา้นสารสนเทศเปน็เร่ืองทีมี่การทำาวจัิยมาอยา่งตอ่เน่ือง ดงัปรากฏในผลงานวจัิย 
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  สำาหรับประเดน็ทีเ่กีย่วกบันโยบายและจริยธรรมสารสนเทศ พบวา่ มงีานวจัิยทีศ่กึษาเกีย่วกบันโยบาย ซึง่เปน็การศึกษา 






    3.5  การวิเคราะห์และแปลความสารสนเทศ  และเร่ืองการประเมินผลลัพธ์ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
ทั้งสองเรื่องดังกล่าวมีงานวิจัยมากเป็นอันดับห้าเท่ากัน จำานวน 24 เรื่อง (ร้อยละ 8.48) 
      3.5.1  การวิเคราะห์และแปลความสารสนเทศ  ผลการวิจัยพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นวิเคราะห์เน้ือหางานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำาวิจัยอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอธิบายสาเหตุของความนิยม 















    3.6  การประเมินความต้องการสารสนเทศและการออกแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  และเร่ือง
การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศกับผลิตภัณฑ์  และบริการห้องสมุดและสารสนเทศ  ทั้งสองเรื่องดังกล่าวมี
งานวิจัยมากเป็นอันดับเจ็ดเท่ากัน จำานวน 21 เรื่อง (ร้อยละ 7.42)






      3.6.2  การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศกับผลิตภัณฑ์  และบริการห้องสมุดและสารสนเทศ 
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ของผู้ใช้บัณฑิต  และความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรโดยรวม  ทั้งน้ี  เน่ืองมาจากตัวบ่งชี้การดำาเนินงาน  (Key 
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ซึ่งพบว่ายังคงมีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องกระบวนงานเทคนิคห้องสมุด เครื่องมือและวิธีการอยู่บ้าง แต่มิใช่เป็นเรื่องที่มีงาน
วิจัยมาก
    3.12 การค้นคืนสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่ามีงานวิจัย จำานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 1.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายชื่อ 








ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย  (ThaiLIS)  ปรากฏงานวิจัยเพียง  1  เร่ืองเท่าน้ัน 
(ตรวจสอบจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_ result.php)








































    2.1  งานวิจัยที่มีประเด็นปัญหาในการวิจัยที่ทันสมัยสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
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